









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 種　　　別 名　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地 時　代 備　　　考
1 貝　　　塚 藤　　塚　　貝　塚 大字新町字藤塚 縄㊥ S43県指定
2 遺物包含地 大　工町　遺　跡 大字大小字大須 縄
3 〃 小　布　勢遺　跡 大字西三川 縄㈱
4 〃 浜　　田　遣　　跡 大字豊田字小坪22．35．42．44．45番地縄㈱奈平
5 〃 惣社　裏遣　跡 大川字高山224　吉岡字大畑847～849縄㈱
6 〃 植　　村　遺　　跡 大字田切須字高塚 縄
7 〃 松　尾　　遺　跡 大字西三川字松尾 縄 地点不明
8 〃 下　　山　遺　　跡 大字西三川字下山745～768 縄
9 〃 くるみ平遣跡 大字田切須字くるみ平41～46 縄
10 〃 にいやの田遣跡 大字田切須字にいや259 縄
11 〃 谷　　地　遣　　跡 大字田切須字谷地360 縄
12 〃 関　山　遣　跡 大字田切須字関山93 縄
13 〃 反　　見　遺　　跡 大字田切須字反見240へ244 縄
14 〃 北　　山　遺　　跡 大字椿尾字北山211 縄
15 〃 関　平　遺　跡 大字椿尾字関平154 縄
16 〃 尾　　掛　遣　　跡 大字椿尾字尾掛426　　　　　　　　　　　　　一 縄 地点不明
17 〃 城　　　遣　　　跡 大字椿尾字城469 縄
18 〃 1大　須　遺　跡 大字大小字大須 ｝縄 地点不明
19 〃 1背の沢遣跡 大字大小字大須 ｝縄
20 〃 の　ぐ　ろ　遣　跡 大字大倉谷 縄 地点不明
21 〃 倉　　谷　遺　跡 大字大倉谷 縄 地点不明
22 〃 大　　立　遣　跡 大字大倉谷 縄 地点不明
23 〃 藤　原　野　遺　跡 大字大倉谷 縄
24 〃 大　　津　遺　　跡 大字大小 縄 地点不明
25 〃 若　宮　遺　　跡 大字四日町字若宮 轟轟
26 〃 よろ　く淵遣跡 大字金丸字前11 古㈲
27 〃 ケラマキ遺跡 大字大小 古
28 古　　　墳 三貫目沢東古墳 大字大須字三貫目沢77 古㈱ S47県指定
29 〃 三貫目沢西古墳 大字大須字三貫目沢77 古後） S47県指定
30 〃 飯田清次郎古墳 大字大須字高地 古㈱
31 〃 蝦夷の塚第1号古墳 大字田切須字大野501 古
32 〃 蝦夷の塚第2号古墳 大字田切須字大野500 古
33 〃 縁塚第1号古墳 大字背合字山畑134 古傾
34 〃 縁塚第2号古墳 大字背合字山畑134 古園
35 〃 蝦夷塚第1号古墳 大字背合字山畑128 古磯 S47県指定
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36 古　　　墳 蝦夷塚第2号古墳 大字背合 古㈱ S47県指定
37 〃 ケラマキ第1号古墳 大字大小字大須1033の5 古鞠 S47県指定
38 〃 ケラマキ第2号古墳 大字大小字大須922の1 古㈱ S47県指定
39 〃 ヶラマキ第3号古墳 大字大小字大須922の3 古㈱ S47県指定
40 〃 ケラマキ第4号古墳 大字大小字大須922の3 古㈱
41 〃 ヶラマキ第5号古墳 大字大小字大須922の3 古㈱ S47県指定
42 〃 ヶラマキ第6号古墳 大字大小字大須922の3 古㈱
43 〃 大須第1号古墳 大字大小字大須106 古㈱
44 〃 大須第2号古墳 大字大小字大須107 古㈱ S47県指定
45 〃 大須第3号古墳 大字大小字大須128 古
46 〃 背　ノ　沢　古　墳 大字大小字小立字外畑155の子 古鶴
47 〃 大立蝦夷塚古墳 大字大倉谷字大立 古㈱ S47県指定
48 〃 下　　浜　　古　　墳 大字大小字小立字運上 古 地点不明
49住　居　跡 下　国　府　遺　跡 大字竹田字畑田 奈 S51国指定
50遺物包含地 背ノ沢製塩遺跡 大字大小字大須字外畑155の子 古　奈
51 〃 大立製塩遣跡 大字大倉谷 古㈱
52 〃 滝脇製塩遺跡 大字滝脇 古
53 〃 高　　崎　遺　　跡 大字西三川字高崎1642 奈
54 〃 大　願寺　遣　跡 大字四日町東パ§髄 奈　平
55寺院　跡 佐渡国分寺跡 大字国分寺字経ケ峯287 奈 S4国指定
56 〃 佐渡国分寺西北側 大字国分寺字経ケ峯1菟 奈
57 〃 国分寺北遺跡 大字国分寺字経ケ峯援1 奈
58窯　　　跡 経　ケ　峯　窯　跡 大字国分寺勅経ケ峯段畑381 奈
59 〃 大　木　戸　窯　跡 大字豊田字江料免撰 奈
60国　衙跡 佐　渡　国　衙跡 大字四日町字若宮 奈
61 条　里　跡 竹田沖条里遣構 大字竹田字勝坪沢 奈
62 〃 金丸沖条里遺構 大字金丸字前 奈 地点不明
63配石遣構 四日町新田遣跡 大字四日町字東方672 奈
64遺物包含地 小布勢神社遺跡 大字西三川字小布施 奈
65 〃 馬　　場　遺　　跡 大字吉岡字馬場 奈　平
66 〃 吉　　岡　遺　　跡 大字吉岡字高原756 奈　平
67 〃 仲　　畑　遣　　跡 大字真野字仲畑61～66 奈　平
68 〃 庚　門　塚遺　跡 大字新町字山方519 平
69 〃 新　　町　遺　　跡 大字新町 平
70 〃 堂　　　　　　　跡 大字大川字合沢364・365 平
71 寺院　跡 薬　　　師　　　堂 大字大川字高立194～196 平
72 遣物包含地 四日町上遺跡 大字四日町535 平　鎌
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73遺物包含地 川　　端　遺　跡 大字四日町 平
74 〃 高　野　遺　跡 大字四日町東方580 平
75 〃 四　日　町　遺　跡 大字四日町字東方697の2 平
76 〃 岩　野　遣　跡 大字豊田字岩野 平
77 〃 金　　丸　遺　跡 大字金丸字後 平
78 〃 田　切　須　遺　跡 大字田切須字杉の谷地283 平㈱
79 〃 中　沢　田遺　跡 大字竹田字中沢田1004～1005室
80 〃 竹　　田　遺　跡 大字竹田 室
81 〃 檀　風城遺　跡 大字竹田字内新川339～342 室
82 〃 吉　岡　上　遺　跡 大字吉岡 室
83 〃 滝　　脇　遣　跡 大字滝脇 室
84 〃 桐ノ木町遣跡 大字豊田字金六町212～216 室
85墳　　　墓 真　　輪　寺　跡 大字真野 室
86 館 滝　脇　　城　跡 大字滝脇字城の上200～211 室
87 〃 二　　の　城　　跡 大字竹田字畑田 室
88 山　　　城 雑田（山）城跡 大字竹田字城山1417 室
89 館 竹　　田　城　　跡 大字竹田字城／内441～450 室
90 〃 新　　川　城　跡 大字竹田字新川339へ842 室
91 〃 雑　　田　城　跡 大字阿仏房字町20～36 室
92 〃 合　　沢　城　跡 大字大川字城／内39i紅366 室
93 〃 大　　川　城　　跡 大字大川字城山395へ897 室
94 〃 国　　分　城　　跡 大字国分寺字経ヶ峯97～106 室
95 〃 西　三　川　城　跡 大字西三川字城ケ峯841・842 室
96 山　　　城 笹　　川　城　　跡 大字西三川字城の平619 室
97 館 椿　尾　城　跡 大字椿尾字城480 室
98 〃 渋　　手　　城　　跡 大字豊田字ニノ城437 室
99 〃 吉　　岡　城　跡 大字吉岡字城817へ828 室
100 〃 吉岡（元）城跡 大字吉岡字本郷（城ノ内）817～828室
101山　　　城 静　　平　城　　跡 大字静平字城山628 室
102 館 金　　丸　館　跡 大字金持城欝こ謬 室
103鉱　山　跡 大　　須　　銀　山 大字大須 江





あ と が き
　真野町は古い歴史をもっている町であり、今も数多くの文化財が残つており
ます・これらの文化財は歴史上、学術上貴重なものばかりであります。生活の
ために使用したもの、信仰のためのもの、装飾に用いたものなど、どれをみて
も先人の歩んできた歴史を物語るものばかりです。
　真野町文化財保護審議会は、発足以来小さな歩みを続けてまいりましたが、
今回、これらの数多い文化財を町民のみなさまに知つていただくため「真野町
の文化財」を編集し、第1集として考古資料を取り上げることになりました。
町内には104にも及ぶ埋蔵文化財の包蔵地があり、数多くの出土品がありま
す・この中から・特に紹介しなければならないものを中心に集録いたしました。
しかし・都合で一部の出土品が集録できなかつたことは誠に残念なことであり
ます○
　真野町は、現在、重要文化財（国指定文化財）5件、県指定文化財4件、町
指定文化財6件ありますが、全町民がこれらの郷土の文化財に接する機会と、
このように多くの文化財を持つていることに誇りを持ち、貴重な文化財の保存
と活用に努めると共に、本書を通して文化財についてのご理解を深められ、愛
護してゆくためにご協力を賜わりますようお願い申しあげます。
昭和53年2月
真野町文化財保護審議会
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　　　真野町の文化財
　　　　　　　1　　　　考　古　資　料
来※業兼兼※来兼兼※兼辮来兼兼締兼兼
発行日　昭和　5　3年　2　月　2　8日
編集真野町文化財保護審議会
発行真野町教育委員会　　　　　新潟県佐渡郡真野町吉岡
印　刷　真野町大字金丸後藤タイプ印刷
来兼帯締締兼兼兼来＊兼綜来※兼＊※兼
真野町埋蔵文化財一覧（1）
吻
　　゜㍑嬬ノ・、’ぷミ＼S乙1
　このマークは、文化財愛護シソボルマークであるb
このマークは、昭和41年5月、文化財保護委員会が文化
財愛護運動を推し進めるための旗じるしとして、全国から
公募した図案の中から選んだものである。
　ひろげた両手のひらのパターンによつて。日本建築の重
要な要素である斗棋（ますぐみ）のイメージを表わし、こ
れを三っ重ねることにより、文化財という民族の遺産を過
去、現在、未来にわたり、永遠に伝承していくという愛護
精神を象徴したものである。’
